PENGARUH TEMPERATUR DAN KECEPATAN PENGADUKAN

SLUDGE INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT DALAM

PRODUKSI MINYAK UNTUK PEMBUATAN









I. Data Analisis Minyak dari Sludge Industri Minyak Kelapa Sawit 
Adapun parameter yang dianalisis untuk minyak dari sludge industri 
minyak kelapa sawit, antara lain : 
 
a. Analisis Volume Minyak 
Data pengamatan hasil analisis volume minyak dapat dilihat pada Tabel 7. 
 







































b. Analisis Densitas 
Data pengamatan hasil analisis densitas minyak dapat dilihat pada Tabel 8. 
 










80 53,5218 0,825 
160 53,4476 0,822 
240 TAM TAM 
480 TAM TAM 
80 
80 55,0310 0,886 
160 55,0173 0,885 
240 54,9421 0,882 
480 54,8827 0,880 
90 
80 55,1804 0,892 
160 55,3291 0,898 
240 55,2789 0,896 
480 55,2536 0,895 
100 
80 54,5639 0,867 
160 54,5219 0,865 
240 54,3709 0,859 
480 54,4125 0,861 
130 
80 54,5361 0,866 
160 54,6104 0,869 
240 54,6351 0,870 
480 TAM TAM 
Berat piknometer kosong = 33,1107 gr 
Berat piknometer + air = 57,7451 gr 
 
 
c. Analisis Indeks Bias 
Data pengamatan hasil analisis indeks bias minyak dapat dilihat pada Tabel 9. 
 
 





































d. Analisis Kadar Air 
Data pengamatan hasil analisis kadar air minyak dapat dilihat pada Tabel 10. 
 





























80 48,7070 5,0201 53,7271 53,7159 0,0112 
160 48,7070 5,0269 53,7339 53,7203 0,0136 
240 TAM TAM TAM TAM TAM 
480 TAM TAM TAM TAM TAM 
80 
80 48,9607 5,0444 54,0051 54,0003 0,0048 
160 48,9607 5,0450 54,0057 54,0008 0,0049 
240 52,4307 5,0028 57,4335 57,4284 0,0051 
480 52,4307 5,0035 57,4342 57,4283 0,0059 
90 
80 52,4307 5,0444 57,4751 57,4708 0,0043 
160 48,7070 5,0421 53,7491 53,7450 0,0041 
240 48,7070 5,0395 53,7465 53,7423 0,0042 
480 48,9607 5,0347 53,9954 53,9909 0,0045 
100 
80 48,7070 5,0372 53,7442 53,7385 0,0057 
160 52,4307 5,0341 57,4648 57,4586 0,0062 
240 52,4307 5,0312 57,4619 57,4552 0,0067 






80 48,9607 5,0285 53,9892 53,9828 0,0064 
160 48,9607 5,0324 53,9931 53,9872 0,0059 
240 48,9607 5,0256 53,9863 53,9814 0,0049 
480 TAM TAM TAM TAM TAM 
 
 
e. Analisis Kadar Asam Lemak Bebas 
Data pengamatan hasil analisis kadar asam lemak bebas minyak dapat dilihat 
pada Tabel 11. 
 










80 10 7,9 
160 10 8 
240 TAM TAM 
480 TAM TAM 
80 
80 10 8,1 
160 10 8,2 
240 10 8,3 
480 10 8,5 
90 
80 10 9,9 
160 10 9,8 
240 10 10,2 
480 10 10,5 
100 
80 10 11 
160 10 11,1 
240 10 11,5 
480 10 11,7 
130 
80 10 13,7 
160 10 13,8 
240 10 14 











f. Analisis pH 
Data pengamatan hasil analisis pH minyak dapat dilihat pada Tabel 12. 
 
































II. Data Analisis Produk Sabun Cair 
Adapun parameter yang dianalisis untuk produk sabun cair, antara lain : 
a. pH 
pH sabun = 9 
 
b. Asam Lemak Bebas 
Berat contoh = 10 gr 








c. Alkali Bebas 
Berat contoh = 5 gr 
Volume titrasi HCl = 0,7 ml 
 
d. Bilangan Penyabunan 
Berat contoh = 5 gr 
Volume titrasi HCl = 42,7 ml 
 
e. Kadar Air 
Berat cawan kosong = 45,6 gr 
Berat cawan + sampel sebelum pemanasan = 50,6 gr 
Berat sampel = 5 gr 
Berat cawan + sampel setelah pemanasan = 49,7 gr 
